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P yłek olszy obok pyłku brzozy, traw i bylicy jest najczęstszą przyczyną pyłkowicy w Europie Środkowej i Północnej [1]. Pojawia się w po-
wietrzu na przełomie zimy i wiosny, a w słoneczne dni 
jego stężenie może przekraczać nawet 2000 ziaren/m3 
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Streszczenie: Praca przedstawia przebieg sezonu pylenia olszy w wybranych punktach pomiarowych większych miast Polski w 2007 r. Pomiary 
wykonywano we Wrocławiu, Sosnowcu, Krakowie, Lublinie, Bydgoszczy, Warszawie i Szczecinie. Badania prowadzono metodą objętościową przy 
wykorzystaniu aparatów firmy Burkard i Lanzoni. Sezon pyłkowy wyznaczono jako okres, w którym w powietrzu występuje 95% rocznej sumy 
ziaren pyłku olszy. Pylenie olszy w 2007 r. rozpoczęło się z dużym przyśpieszeniem (1,5 do 2 miesięcy wcześniej) w stosunku do 2006 r. Naj-
wcześniej pyłek olszy zarejestrowano w Sosnowcu, bo już 18 stycznia. Najpóźniej pyłek tego taksonu pojawił się w Warszawie, Bydgoszczy 
i Lublinie – dopiero w drugiej połowie lutego. Najwyższe wartości średniodobowych stężeń pyłku olszy odnotowano w Lublinie, gdzie 12 marca 
wystąpiło stężenie 829 z/m3 powietrza.
Summary: This paper presents the course of alder pollination season in selected cities of Poland in 2007. The measurements were performed in 
Wroclaw, Sosnowiec, Krakow, Lublin, Bydgoszcz, Warszawa, and Szczecin. Volumetric method with the use of Volumetric Spore Trap (Burkard, 
Lanzoni) was implemented. Pollen season was defined as the period in which 95% of the annual total catch occurred. Pollen season of alder in 
2007 started on the average 1.5 months earlier in comparison to 2006. The season started first in Sosnowiec (18 January). The highest 24-hour 
average pollen count was recorded in Lublin on 12 March (829 alder pollen grains/1m3).
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powietrza [2]. Jeden kwiatostan olszy może wypro-
dukować nawet 4 150 000 ziaren pyłku [3]. Ponadto 
pyłek tego taksonu wykazuje reakcje krzyżowe z pył-
kiem brzozy i leszczyny oraz niektórymi warzywami 
i owocami. U osób uczulonych na pyłek olszy mogą 
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pojawiać się objawy alergii również w okresie pylenia 
leszczyny i brzozy, a także po spożyciu np. jabłka czy 
selera. 
Olsza wraz z leszczyną, cisem i brzozą należy 
do grupy drzew wczesnokwitnących, u których po-
czątek pylenia bardzo silnie uzależniony jest od wa-
runków atmosferycznych, zwłaszcza kulminacyjnej 
temperatury powietrza. Intensywność pylenia oraz 
ogólna liczba ziaren pyłku wyprodukowanych przez 
roślinę jest ściśle powiązana nie tylko z warunkami 
meteorologicznymi, jakie panują w okresie pylenia, 
czy warunkami występującymi w okresie bezpośred-
nio poprzedzającym pylenie, ale także z warunkami 
panującymi w okresie późnoletnim roku poprzednie-
go, kiedy następuje proces tworzenia się pylników 
[4]. 
Początek oraz szczytowy okres pylenia olszy 
charakteryzuje się dużą zmiennością. W poszczegól-
nych latach, w zależności od warunków atmosferycz-
nych, sezon pylenia olszy może podlegać wahaniom, 
dochodzącym nawet do 30–45 dni [5]. 
Progowe stężenie pyłku olszy, przy którym 
u osób z nadwrażliwością obserwowane są objawy 
alergiczne, dla Polski wynosi 45 ziaren/m3 powietrza 
[6]. Natomiast przy stężeniu 80 ziaren/m3 powietrza 
pyłkowica występuje u wszystkich osób uczulonych 
na pyłek olszy. 
Cel 
Celem pracy była analiza sezonu pylenia olszy 
w 2007 r. we Wrocławiu, Krakowie, Lublinie, Warsza-
wie, Bydgoszczy, Szczecinie i Sosnowcu. 
Materiał i metoda
Badania stężenia pyłku olszy w atmosferze 
wybranych miast Polski przeprowadzono metodą ob-
jętościową przy zastosowaniu aparatów typu Burkard 
i Lanzoni, pracujących w trybie wolumetrycznym 
ciągłym. Preparaty mikroskopowe zmieniano w cyklu 
7-dniowym z oceną okresów 24-godzinnych. Analizę 
mikroskopową przy powiększeniu 200–600-krotnym 
przy zastosowaniu mikroskopu świetlnego wykony-
wano po wybarwieniu preparatów fuksyną zasadową. 
Czas trwania sezonu pyłkowego wyznaczono metodą 
95%, przyjmując za początek i koniec sezonu dni, 
w których pojawiło się odpowiednio 2,5% i 97,5% 
rocznej sumy ziaren pyłku. Analizie poddano termin 
rozpoczęcia i zakończenia pylenia, czas trwania 
sezonu pyłkowego oraz okres najwyższego stężenia 
pyłku olszy. 
Wyniki i omówienie wyników
Łagodna i wyjątkowo ciepła zima przełomu 
lat 2006 i 2007 spowodowała znaczne przyśpiesze-
nie sezonu pyłkowego olszy w 2007 r. Utrzymujące 
się przez większą część zimy dodatnie temperatury 
powietrza oraz występujące przez dłuższe okresy sło-
neczne dni wpłynęły na to, że pierwsze ziarna pyłku 
olszy zarejestrowano w Szczecinie już 5 stycznia, 
a w Sosnowcu, Wrocławiu, Warszawie, Lublinie, Byd-
goszczy i Krakowie pomiędzy 10 a 13 stycznia. Okres 
zwartego pylenia, wyznaczony metodą 95%, rozpo-
czął się w drugiej połowie stycznia i w lutym (tab. 1). 
Początek zwartego okresu pylenia najwcześniej odno-
towano w Sosnowcu, bo już 18 stycznia oraz w Kra-
kowie i Szczecinie, pomiędzy 22 a 28 stycznia (ryc. 2, 
4, 5). We Wrocławiu sezon pyłkowy olszy pojawił się 
3 lutego. Wyjątkowo późno, jak na ten rok, ponieważ 
dopiero w drugiej i trzeciej dekadzie lutego, począ-
tek pylenia olszy wystąpił w Warszawie, Bydgoszczy 
i Lublinie (ryc. 1, 3, 6).
Sezon pyłkowy Alnus w 2007 r. można zali-
czyć do wyjątkowo długo trwającego. Utrzymujące się 
właściwie od listopada dodatnie temperatury powietrza 
spowodowały, że pylniki olszy otwierały się stopniowo 
i bardzo wolno opróżniły zawartość. Najkrócej trwa-
jące sezony pyłkowe olszy, w Lublinie – 28 dni oraz 
w Bydgoszczy i Warszawie – 38 dni, i tak należą do 
Miasto Wrocław Sosnowiec Kraków Lublin Bygdoszcz Warszawa Szczecin
Czas trwania sezonu pyłkowego 
wyznaczonego metodą 95%
liczba dni
3 II – 26 III
53
18 I – 28 III
70
22 I – 18 III
56
28 II – 27 III
28
18 II – 26 III
38
17 II – 25 III
38



















Liczba dni ze stężeniem ponad
45 ziaren/m3 powietrza 6 7 5 12 9 12 9
Liczba dni ze stężeniem ponad
80 ziaren/m3 powietrza 4 6 0 8 6 10 7
Tabela 1. Charakterystyka sezonu pyłkowego olszy w 2007 r.















































































Rycina 1. Stężenie pyłku olszy w Bydgoszczy, 2007 r.
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Rycina 4. Stężenie pyłku olszy w Sosnowcu, 2007 r.








wyjątkowo długich. W Szczecinie, Wrocławiu i Kra-
kowie długość sezonu pylenia Alnus wyniosła pomię-
dzy 53 i 59 dni. Rekordowy czas trwania pylenia olszy 
– aż 70 dni – zarejestrowano w Sosnowcu (tab. 1). 
Stężenie ponad 45 ziaren pyłku olszy w 1 m3 
powietrza, uznawane za progowe przy występowaniu 
objawów chorobowych u osób uczulonych na alergeny 
zawarte w ziarnach pyłku tego taksonu [7], najwcześ-
niej wystąpiło we Wrocławiu, Warszawie i Bydgoszczy 
(17–18 lutego). Natomiast w pozostałych badanych 
miastach tylko nieznacznie później, pomiędzy 1 i 6 
marca. Największe zagrożenie alergenami pyłku olszy 
wystąpiło w 2007 r. w Lublinie i Warszawie, gdzie 
stwierdzono po 12 dni ze stężeniem pyłku powyżej 
45 ziaren w 1 m3 powietrza. Natomiast w pozostałych 
miastach liczba dni z przekroczonym stężeniem pro-
gowym wahała się od 5 do 9 (tab. 1). Z porównania 
krzywych obrazujących dynamikę przebiegu sezonu 
pylenia olszy w poszczególnych miastach wynika, że 
ilość dni intensywnego pylenia (ponad 80 ziaren pyłku 
w 1 m3 powietrza) nie przekroczyła 10: dla Wrocła-
wia wyniosła tylko 4 dni, dla Sosnowca i Bydgoszczy 
6 dni, dla Szczecina i Lublina odpowiednio 7 i 8 dni, 
a dla Warszawy aż 10 dni. Natomiast w Krakowie nie 
odnotowano stężenia powyżej 80 ziaren w 1 m3 po-




































































Rycina 7. Stężenie pyłku olszy we Wrocławiu, 2007 r. 
Miasto Wrocław Sosnowiec Kraków Lublin Warszawa Szczecin
2007 3 II 18 I 22 I 28 II 17 II 28 I
2006 27 III 26 III 27 III 28 III 29 III 27 III
2005 16 III 14 III 17 III 25 III 18 III 4 II
Tabela 2. Porównanie terminów rozpoczęcia sezonów pyłkowych olszy w analizowanych miastach w latach 
2005-2007.
Maksymalne koncentracje ziaren pyłku Alnus 
w badanych miastach w 2007 r. wystąpiły niemal w tym 
samym czasie, pomiędzy 6 a 13 marca (tab. 1). Naj-
wyższe stężenie zarejestrowano w Lublinie – 829 z/m3 
powietrza oraz w Bydgoszczy – 689 z/m3 powietrza 
(ryc. 3, 1). Stosunkowo wysokie było również stęże-
nie Alnus w Szczecinie – 317 z/m3 powietrza (ryc. 5). 
W innych miastach maksymalne stężenia wahały się 
od 198 z/m3 w Warszawie i od 189 z/m3 we Wrocławiu 
do 143 z/m3 w Sosnowcu i tylko 69 z/m3 w Krakowie 
(ryc. 2, 4, 6, 7). 
Wnioski
Sezon pyłkowy olszy w 2007 r. w badanych 
miastach charakteryzuje się średnio 40-dniowym 
przyśpieszeniem pylenia w stosunku do lat 2005–2006 
[5, 8]. W tabeli 2 zestawiono daty rozpoczęcia sezonów 
pyłkowych olszy od 2005 do 2007 r. Terminy począt-
ku sezonu oraz intensywność pylenia olszy uzależnio-
ne są głównie od temperatury powietrza występującej 
zimą i wczesną wiosną. Tak wczesny start pylenia 
olszy w 2007 r. spowodowany był bardzo korzystny-
mi warunkami meteorologicznymi, panującymi przez 
cały okres spoczynkowy drzew. Te warunki wpłynęły 
także na znaczne wydłużenie czasu kwitnienia olszy 
oraz spowodowały, że czas intensywnego pylenia, 
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powyżej 80 ziaren w 1 m3 powietrza, nie przekroczył 
10 dni, a maksymalne stężenia, w stosunku do lat po-
przednich, nie osiągnęły 900 z/m3 powietrza.
Zwarty sezon pylenia olszy w Sosnowcu rozpo-
czął się w 2007 r. w drugiej dekadzie stycznia, a w Kra-
kowie i Szczecinie w trzeciej dekadzie tego miesią-
ca. Natomiast w Lublinie, Warszawie, Bydgoszczy 
i Wrocławiu początek pylenia zarejestrowano w kolej-
nych dekadach lutego. Najwyższe koncentracje ziaren 
pyłku olszy zarejestrowano w Lublinie – 829 z/m3 oraz 
w Bydgoszczy – 689 z/m3. Najniższe stężenie odno-
towane w Krakowie (69 z/m3) nie przekroczyło nawet 
wartości 70 z/m3 powietrza.
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